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ABSTRAK 
Perilaku bersih merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta 
interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, 
sLkap dan tLndakan. Salah satu faktor yang mempengamhi perilaku bersih adala..h 
tingkat pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara 
tingkat pengetahuan lansia tentang kebersihan diri dengan perilaku bersih di desa 
Sumberingin Kidul Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan desain analitik yang dilakukan dengan cara cross 
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua lansia yang tinggal di desa 
Sumberingin Kidul Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung sebanyak 200 orang 
dengan besar sampe1 sebanyak 132 responden, yang sesuai dengan kriteria penelitian 
dan teknik pengambilan sampel menggunakan Probability sampling tipe Simple 
Random Sampling. Untuk mengetahui hubungan antar variabel digunakan uji 
korelasi Rank Spearman dengan tingkat kemaknaan a= 0,05. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan lansia kriteria 
kurang sebanyak 115 responden (87, 1% ), tingkat pengetahuan dengan kriteria cukup 
sebanyak 17 responden (12,9%). Perilaku bersih lansia rata-rata cukup sebanyak 63 
orang (47,7%), ada juga perilaku bersih lansia yang baik sebanyak 59 orang (44,7%), 
namun masih ada juga peri1aku lansia yang kurang sebanyak 10 orang (7,6%). 
Hasil korelasi Rank Spearman dengan SPSS menunjukkan p 0,00 <a (0,05) 
sehingga Ho ditolak yang berarti ada hubungan antara tingkat pengetahuan lansia 
tentang kebersihan diri dengan perilaku bersih. 
Kesimpulan penelitian ini adalah tingkat pengetahuan lansia tentang 
kebersihan diri masih kurang. Diharapkan para lansia mengerti tentang arti 
kcbcrsihan diri da.'l pcntingnya bcrpcrilaku bcrsih da1a.-n kchidupan schari-ha.-1. 
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